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Національні програми ОМС забезпечують захист мільйонам людей, які 
мають поліси медичного страхування, по всьому світу і оплачуються по-
різному в різних країнах. 
 В країнах, де держава виступає єдиним центром, який фінансує систему 
національного медичного страхування, охорона здоров'я субсидується за 
рахунок істотного підвищення податків на населення. На відміну від цього, 
наприклад, США має змішану систему охорони здоров'я, де є як державні, так і 
приватні програми медичного страхування. Це зумовлено тим, що для 
американців пенсійного віку та інших найбідніших верств населення, які не 
мають достатнього рівня доходу, щоб дозволити собі вигоди медичного 
страхування від Medicare і Medicaid, в той же час, виключена і можливість 
придбання приватних програм медичного страхування.  
Відзначимо переваги ОМС, які зроблять доступнішими якісні та 
високотехнологічні медичні послуги для українців. 
1.Акумулювання ризиків 
Введення ОМС є способом об'єднання ризиків втрати здоров'я разом, тим 
самим зводячи до мінімуму плату(премію).  
Громадяни, що потребують якісного лікування та діагностики, в більшості 
своїй мають великі труднощі в пошуку медичного забезпечення за доступними 
цінами. У той же час, існує протилежна тенденція - здорові люди мають менше 
стимулів для придбання поліса медичного страхування, тому що ще не ясно, чи 
будуть вони мати в ньому потребу. Таким чином, об'єднання всіх разом в 
страховий пул несе менший ризик (фінансовий тиск) на одну фізичну особу і 
робить більш доступним з фінансової точки зору отримання якісної медичної 
допомоги для більшості громадян. 
2. Менше бюрократії – менше витрат  
  Національна програма ОМС може бути менш бюрократизована, ніж набір 
приватних програм, пропонованих страховими компаніями, різко знижуючи 
загальну вартість медичного страхування для середньостатистичного 
страхувальника.  
3.Більш висока якість життя. 
ОМС дозволяє середньостатистичному споживачу регулярне відвідування 
лікарів і доступ до якісних ліків. Згідно з індексом якості життєвого циклу, The 
Economist Intelligence Unit, існує висока кореляція між країною, що має ОМС і 
людиною, яка має більш високу якість життя в цілому. При порівнянні двох 
аналогічних країн (наприклад, країн Західної Європи та США), населення країн 
з національним ОМС має більш високу тривалість життя і більш високу якість 
медичної допомоги в цілому.  
